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La actuación independiente dentro 
de la política local, que ha sido norma 
constante de EL SOL DE ANTEQUERA 
durante el tiempo que lleva de vida, 
independencia que procurará conservar 
en adelante, es una garantía que el 
público sabe estimar, de que cuanto en 
estas columnas hablemos del homenaje 
al hijo predilecto de la ciudad, a! que-
rido diputado, es un fiel reflejo de la 
verdad, que en esta ocasión no necesita 
de la pasión política, del afecto cariñoso 
de la amistad, de ningún acicate que 
agrande, lo que en sí ha resultado tan 
grandioso como exponíáneo. 
Desde que el señor Luna Pérez fué 
designado para el cargo de Director 
general de Administración, cristalizó 
entre sus numerosos amigos del distrito, 
la idea de ofrecerle un nuevo y público 
testimonio de admiración y cariño, 
encargándose de llevarlo a la práctica, 
prestigiosa comisión organizadora, que 
presidía el señor León Motta. 
EN LA ESTACIÓN 
Anunciada la visita del señor Luna 
Pérez, para el miércoles últ imo, éste 
fué el señalado para el homenaje; y en 
efecto, a las cinco de la tarde, en el 
correo de Granada, llegó a su pueblo 
natal el ilustre antequerano, acompa-
ñado de numerosos amigos, que en 
Bobadilla se le habían incorporado. 
Tanto el paseo que a la estación con-
duce, como los andenes de ésta, estaban 
espléndidamente adornados con profu-
sión de flores, escudos y gallardetes, y 
cuantos autos y coches—que ya son 
bastantes—hay en la ciudad los vimos 
en la explanada de la estación, en cuyos 
andenes estaba toda Antequera sin 
distinción de clases sociales. 
Al entrar el tren en agujas, la banda 
municipal dejó oír una alegre partitura; 
los vivas y aplausos, eran atronadores, 
Q.ue, aumentaron a la presencia del 
joven diputado, a quien se ofreció ia 
manifestación más expontártea y efusiva 
de cariño que jamás hemos visto en 
actos semejantes. 
EN EL A Y U N T A M I E N T O 
Organizada la comitiva a pie, y rodea-
do de sus más íntimos, se emprendió 
la marcha hacia el Ayuntamiento donde 
había de celebrarse la recepción, que 
fué en el salón japonés y estuvo impo-
nente por el número de personas de 
todas las ciases sociales que desfilaron 
ante el amigo cariñoso y bueno que 
para todos tenía un apretón de manos, 
una frase de afecto, una delicada aten-
ción. 
Terminada ia recepción, era verdade-
ramente asombroso el número de per-
sonas que ocupaban las vías públicas, 
casinos, círculos *y cafés, apareciendo 
las calles de Antequera como en los 
días de solemnes fiestas» Tan franca y 
expontánea, ha sido la manifestación 
popular de simpatía por su diputado. 
EN EL SALÓN RODAS 
Llegadas que fueron ¡as. ocho de !a 
tarde, hora señalada para e! banquete, 
nos encaminamos al Salón Rodas, lugar 
el más amplio y adecuado,y que la comi-
sión había designado para el banquete; 
y aunque teníamos noticias de que en 
el decorado de dicho salón, se había 
echado el resto, nunca creímos lo que 
la realidad nos puso de manifiesto. 
La mesa presidencial, colocada en el 
escenario, aparece enclavada entre un 
frondoso jardín en cuyo fondo se levan-
ta un pedestal, que recibe en el centro 
el busto de S. M. D. Alfonso X l l i , obra 
del notable escultor antequerano Paco 
Palma. A derecha e izquierda, otros 
dos pedestales que sostienen dos leones 
de bronce, y sirviéndole de fondo un 
hermoso pabellón de damasco con el 
escudo de Antequera bordado en oro 
y plata, y que orlan grupos de banderas 
españolas. 
Todo el decorado de ia sala afecta el 
estilo mudéjar y está formada, por un 
frente cuya parte.inferior, son arcadas 
trilobadas, sobre las que se apoyan 
otras tantas del mismo estilo, agrupadas 
en forma de ajimez. En forma de 
imposta y dividiendo las dos arcadas se 
destaca la cariñosa dedicatorid: «A Pe-
pe Luna» hecha con variedad de flores. 
Este fondo 
del salón, 
público. 
Los dos 
también de 
dura 
srupo, 
viene a cubrir la gradería 
que estaba abarrotada de 
laterales, compuestos están 
arcadas en forma de herra-
apoyándose sobre éstos en 
ajimeces también del mismo 
tipo; y ios barandales de palcos y 
plateas como las divisiones interiores, 
aparecen decoradas con guirnaldas 
trianguladas y coronas de flores. 
Tres arcadas de herradura perfecta-
mente decoradas con flores y guirnaldas 
decoran el frente del escenario; y cubre 
e! salón un artesonado del mismo estilo, 
detallándose en el centro un rosetón 
de forma exagonal, de cuyos vértices 
y centros de los lados parten guirnaldas 
en forma de pabellón. 
Es opinión general que este trabajo 
es de lo más perfecto y original de 
cuanto aquí se ha hecho en este orden 
y que ha habido perfecta justeza ai 
proyecto presentado a la Comisión 
organizadora, por su autor, el perito 
aparejador de obras del Ayuntamiento 
don Juan Burgos, ¡habiendo colaborado 
en la interpretación del proyecto, el 
jardinero municipal don José Viera. 
Ambos pueden estar orgullosos de su 
obra, pues fueron unánimes los elogios 
que mereció; si bien también oímos 
censura, para los artistas antequeranos, 
que escatimaron su cooperación, para 
una finalidad tan de casa, como ' 
Dersefm'a. la que 
E L S O L D E A N I E Q U E ñ A 
La presentación de la mesa presiden-
cial, las dos laterales adjuntas a ella, y 
de las tres de la sala central capaces 
para 300 cubiertos, estaba hecha con 
gusto y elegancia, por el encargado 
del banquete el industrial señor Verga-
ra> y el Salón Rodas ofrecía un aspecto 
verdaderamente deslumbrador. 
LA PRESIDENCIA 
La ocupa el festejado señor Luna 
Pérez; que tenía a su derecha al alcalde, 
don Manuel García Berdoy; al diputado 
provincial y padre del festejado, don 
Antonio Luna Rodríguez; don José 
Estrada y Estrada, diputado a Cortes 
por Ronda; don José García Berdoy, 
diputado provincial; don Francisco de 
la Cámara González, (de la comisión 
organizadora); don Eduardo León Do-
naire, teniente alcalde del Excmo. Ayun-
tamiento de Málaga; don José Carlos 
Luna, diputado provincial por Ronda-
Campillos; don Miguel García Rey, (de 
la comisión organizadora); don José 
Castillo, jefe del partido conservador 
del Valle; don ]6sé' Segura Galisteo, 
jete de! partido conservador de Húml -
11 adero; doíí j . Armero, alcalde del Valle 
de Abcialajís; don Antonio Casco García, 
teniente alcalde del Ayuntamiento de 
Antequera; don josé Galisteo Ruiz, 
alcalde de Humilladero; don Bernabé 
Viñas del Pino, diputado provincial por 
Málaga y director de «El Cronista*; 
don fosé" León Motta, presidente de la 
comisión organizadora del homenaje y 
ex-aicalde de Antequera. 
A su izquierda tomaron asiento, el 
presidente de la Excma. Diputación 
provincia!, don. Eduardo León y Serrat-
vo; don Francisco Pérez de la Cruz, 
diputado a Cortes por Campillos; el 
jefe de los conservadores de Alora, don 
Tomás García Pérez; don José García 
Zamudio, vicepresidente de la Excelen-
tísima Diputación provincial; el general 
don josé Gómez del Rosal; don Fran-
cisco Pérez García, (de la comisión 
organizadora); don Antqnio Vergara 
Pérez, jefe del partido conservador de 
Mollina; don Francisco Romero García, 
(de lá comisión organizadora); don Juan 
Sánchez Vega, alcalde de Moll ina; don 
juan Alvarez Luque, (de la comisión 
organizadora); don Francisco Luque 
Pachón, jefe del partido conservador de 
Fuente Piedra; el presidente del Círculo 
Recreativo, don Rafael Rosales Salgue-
ro; don S. Armero, alcalde de Fuente 
Piedra; don A. Pérez, alcalde de Vil la-
nueva de la Concepción; don Agustín 
Burgos García y don Antonio Sánchez 
Puente, tenientes de alcalde del Exce-
lentísimo Ayuntamiento de Antequera. 
También ocuparon sitio preferente en 
las mesas del escenario, representacio-
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nes de nuestro Ayuntamiento y del 
Comité Conservador, integradas por 
los siguientes señores: 
Don Manuel y don Miguel de Luna 
Pérez, don Antonio Gáivez Romero, 
don Joaquín Valiés Arnau, don Diego 
Herrera Ventura, don Manuel Cabrera 
Avilés, don Fernando García Gálvez, 
don josé Ramos Gaitero, don José 
Navarro Berdún, don Enrique Alvarez 
del Pino, don Juan Chacón Aguirre, 
don juan López Gómez, don josé Laude 
Bouderé, don Manuel Rosales Salguero, 
don Antonio Fernández Gómez, redac-
tor de «El Regional», y nuestro redactor 
jefe, don Mariano B. Aragonés. 
• Fuera del escenario ocupaban las 
mesas los siguientes señores: 
De Antequera.—Don Antonio Gallar-
do del Pozo, don Manuel Morales Ber-
doy, don juán Franquelo Facia, don An -
tonio Cobo Rodríguez, don Carlos Le-
na Baxter, don josé Rojas Gironelía, 
don juán Romero Román, don Juan Bur-
gos,don Vicente Bores Roínero,don Luis 
Morales Berdoy, don Antonio García 
Gáivez, don Javier Biázquez Bores, don 
Juan Muñoz González, don Antonio 
Jiménez Robles, don Juan J. de la 
Fuente Rodríguez, don Carlos Biáz-
quez Ruiz-Tagie, don Francisco de la 
Cámara López, don Enrique León Sor-
zano, don Francisco y don juán García 
Gálvez, don José Carrasco Moreno, 
don Francisco Javier Muñoz, don Ma-
nuel Gallardo Gómez, don Martín A n -
són Rodríguez, don Martín Ansón 
Sánchez, don Miguel Jiménez Robles, 
don Juan Ortega Cerón, don Manuel 
AgUiía Castro, don José Aguila Castro, 
don Francisco Agudo Gómez, don 
Salvador de la Cámara González, don 
Simón Cerezo Berdoy, don Pedro Ce-
rezo Berdoy, don Agustín Biázquez 
Pareja, don Domingo Viiiarejo Rosado, 
don Ildefonso Mi r de Lara, don Fran-
cisco Pipó de la Chica, 
Don José Rodríguez Zambrano, don 
José Rosales Salguero, don Juan Ma-
nuel Sotzafio Blanco, don Juan de la 
Fuente Rodríguez, don Manuel Burgos 
Rojas, don Ricardo Espinosa Pallás, 
don Juan López Perea, don Antonio 
Muñoz Rarna, don Pedro Gutiérrez 
Moriat.don Antonio García Luque, don 
Manuel Hidalgo Terrones, don José 
Villalobos, don Francisco de la Vega 
Jiménez, don Manuel Rosales Salguero, 
don Juan Royan Rebollo, don Jerómino 
Romero Alcaide, don Ramón Casaus 
Almagro, don José León Sorzano, y don 
Manuel León Sorzano. 
Don Bernardo Laude Bouderé, don 
Francisco León Sorzano, don Manuel 
Clavijo, don José Biázquez Bores, don 
Francisco Conejo Muñoz, don Rafael 
Biázquez Borez, don Francisco Ruiz 
Ortega, don josé Aguila Collaníes, don 
Genaro Durán Vigi l , don Antonio Ca-
ballero Almagro, don Antonio Garca 
Benítez, don José García Domínguez, 
don Joaquín Muñoz G. del Pino, don 
Manuel Alarcón Goñi y don José Ruiz 
Ortega. 
De Málaga.—Don Manuel García 
Ceballos, don Angel Díaz Balongo, y 
don Francisco Muñoz Sánchez. 
De Mollina.—Don Antonio Fernán-
dez Sánchez, don José Salinas Muñoz, 
don Juan García Borrego, don Jesús 
Casero Ramírez, don José María Mo-
reno Vegas, don Francisco Moreno 
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Vegas, don Juan Muñoz Collado, don 
Antonio. Herrera Gasset, don Juan 
Román Gómez, don Agustín Pérez 
Muñoz, don José Gómez Ordóñez, don 
José Luque Sánchez. 
Don Juan Manuel Francisco Díaz, 
don Francisco Rubio Fernández, don 
Francisco Ordóñez Alvarez, don Anto-
nio Díaz Ruiz, don Antonio "Salinas 
García, don Miguel Manzano Jimé-
nez, don Antonio Ruiz Somosier, don 
Antonio Ruiz Fernández, don fosé 
Llamas Adal id, don Juan García Pinto, 
don José Moreno Mótente, don José 
Luis Velasco García, don Antonio Ru-
bio Fernández y don Francisco Ruiz 
Vil la, don Antonio Verga ra Casero y 
don Gonzalo Vergara Casero. 
De Humilladero—Don Juan Palomi-
no Velasco, don juán Alcoba Guerrero, 
don Isidoro Pinto Carrión, don José 
Ruiz Navas, don Antonio-Doblas Gó-
mez, don Francisco Espejo Moreno, 
don Pablo Salinas García, don Juan de 
Torres Casasoia, don Francisco Alar-
cón Doblas, don Francisco Jiménez 
Fuentes, don José Calle Alarcón, don 
José Cortés Navarro, don Antonio Ruiz 
Aiarcón, don Lorenzo Galeote Men-
doza y don José Mostazo Morales. 
De Ronda.—los concejales de dicho 
Ayuntamiento, don José Sandazar, don 
Diego Villarejo y don Salvador Nünez, 
apoderado y con la representación de 
don Lorenzo Borrego Gómez. 
De Alora.--Don Cristóbal Diaz Gar-
cía, don Cándido Carrión Pérez, don 
Bartolomé Díaz Lanzas, don Juan Za-
mudio Fernández, don José Castillo 
Márquez, don José Funes García, don 
Juan Navarro Palomo, don Francisco 
Dueñas Martín, don Antonio Casermei-
ro Moscoso, don Fernando Pérez M o -
rilla, don Juan Castillo Castillo, don 
José Pérez Berlanga, don Francisco 
Márquez Martos, don Cristóbal Funes 
García, don Tomás Pérez García y don 
Juan Márquez Truj i l io; don Salvador 
Morales, alcalde, su padre don Salva-
dor, y don Cristóbal Carrión, no asis-
tieron por reciente fallecimiento de un 
hijo del primero. 
De Fuente Piedra.—Don Antonio 
García, don Joaquín Navarro, don Die-
go Montero, don Victoriano Montero, 
don Vicente Rubio, don José María 
lambraña, don Antonio Velasco, don 
José Paniagua, don Manuel Villalobos, 
don Pedro Montero, don Antonio Acu-
na Gámez y don Francisco León. 
Del Valle de Abdalajis.—Don Juan 
"omero Pacheco, don José Muñoz de 
Toro Guerrero, don Domingo Ramírez 
Vílchez, don Gregorio Santamaría 
Manzanares, don Antonio Pérez Casti-
l lo, don Guil lermo Muñoz de Toro 
Moreno, don José Carrasco Rosas, don 
Manuel. González Gómez, don Fernan-
do Maclas Jiménez, don Francisco 
Ramos Conejo, don Francisco Conejo 
Muñoz, don José Guerrero Maclas, don 
Francisco Guerrero Bravo, don Juan 
Guerrero Bravo, don Juan Martin Ló-
pez y don Vicente Guerrero Macías. 
De Bobadil la.—Don Bernabé Zam-
brana Castio, don Migue! Muñoz y don 
José Enríquez García. 
De Villanueva de la Concepción.—Don 
Francisco León Aníúnez, don Vicente 
Pineda Jiménez, don Rafael Morente 
Barea, don José Martín Jiménez, don 
José Pérez Mérida, don Antonio Gon-
zález Pérez, don Lorenzo Lozano M i -
randa y don Juan Pérez Mérida. 
La banda de música, colocada en la 
galería alta, de la derecha, ejecutó un 
variado repertorio. 
En las plateas se hallaban dist ingui-
das señoras y bellas señoritas, y todos 
los demás asientos, las gradas y las 
galerías alias, ocupábalas íofaimenfe 
público artesano y obrero de ambos 
sexos. 
LAS ADHESIONES 
El vocal de la comisión organizadora 
' don Miguel García Rey, dió lectura a 
las adhesiones recibidas: 
Un telegrama del diputado a Cortes 
por Málaga don José Mart in Velandia, 
que dice asi: 
«Al amigo fraternal Luna Pérez, a d -
mirador de su talento y brillantes cua-
lidades adhiérome merecidísimo home-
naje.» 
Otro del Gobernador civi l de la pro-
vincia don Dámaso Gil Mun ido . 
Redacción de <E! Cronista», don 
Juan y don Lorenzo Borrego Serna, (de 
Ronda), señor García Alcaraz y don 
Antonio Bootelío (de Alora), don Fran-
cisco Robledo (de Málaga), don Juan 
Sánchez (de Cádiz) y don Antonio Fer-
nández Mi r (de Granada). 
L O S DISCURSOS 
El Sr. León Mot ta 
El Sr. León, en términos brillantes, 
ofreció el banquete como presidente 
de la comisión organizadora. 
Dice, cómo hay hombres que se 
elevan merced al impulso del genio ar-
tístico, de la sabiduría o de algún otro 
don con que la providencia les favo-
reciera sin que la coleclividad ciudada-
na tenga participación en su encum-
bramienlo, razón por la cual no eslán 
unidos lampocu cspuitualmenle a esa 
colectividad. Por el contrario, el hom-
bre po^iieo, está unido de tai forma a" 
sus adictos, que sin esa colaboración 
que crea vínculos espirituales de afec-
tos, y fraternal (Jiscjplluai no habiia esa 
religión política que con lazos inque-
brantables une a ios hombres hasta ha-
cerles dar la vida si preciso fuera, ofren-
dándola ante ios aliares del ideal co-
lectivo. (Atronadores aplausos). 
Se dirige al festejado, diciéndole, 
que su triunfo, es el triunfo üe Ante-
quera, donde sólo flota en el aire la 
simbólica rama de la Paz, debiendo 
todos poderse al servicio de la mism-, 
siempre que ésta sea laboriosa y en 
•pro del bienestar colectivo. 
Requiere al Sr. Luna para que co-
labore en esta obra, y hace la petición 
poniendo como infennediario de ella 
al prestigioso anciano q'ue le dió el sér, 
a la noble dama que !e enseñó a rezar, 
para que a la vez que a sus progenito-
res, considere también a Aníequera co-
mo madre suya. (Una prolongada ova-
ción ahogó las últimas palabras del se-
ñor León); 
El Sr. León y Serralvo 
Seguidamente hizo uso de ia pala-
bra el presidente de !a Excma. Diputa-
ción, quien se adhiere al homenaje; t r i -
buta elogios al festejado, y dice que 
Ántequera debe estar orguílosa de te-
ner un diputado en el que se vinculan 
las más .relevantes dotes. 
ses s lenores, a precios 
tratos: Es táb l 'éc i -
Kt Sr. Fnncs 
Habla en nombre de la juventud l i -
beral-conservadora de Alora, levantan-
do su copa en nombre de la misma, por 
la victoria obtenida. i)edica delicadas 
frases a la mujer antequerana, enco-
miándola, dando con ello fin a su dis-
curso. (Apiausos.) 
El Sr. León y Donaire. 
Habla en nombre de «El Cronista», 
defensor acérrimo del credo conserva-
dor y amigo de cuanto con el partido 
antequerano tenga relación, y trae la 
representación de sus compañeros en 
las tareas periodísticas. ^ 
Dice, que no cree que la comisión 
organizadora haya pretendido con este 
acto festejar la exaltación del Sr. Luna 
Pérez al cargo de Director general de 
Administración, pues para quien por 
sus méritos es acreedor a más altas dis-
tinciones seria molesto este acto, si no 
encerrara algo más intimo que sirviera 
de natural justificación: la consolida-
tua E L S O L 0 1 A N 1 L Q U L R A 
ción de la política conservadoia en e' 
distrito, personificada en su digna re-
presentación en Coi tes. (Aplausu pro-
longado.) 
Hace un merecido elogio del feste-
jado; dedica frases de respeto y consi-
deración al honorable padre del señor 
Luna Pérez, y hace jusücia con gala-
nura de la mujer ántequerana, con lo 
que termina su brillante peroración, 
que. es muy aplaudida. 
El Sr. García Zamudio 
El joven diputado provincial hace 
uso de la palabra dirigiendo unas fra-
ses de agradecimiento por los aplausos 
con que es acogida su presencia. Re-
cuerda otros actos semejantes con mo-
tivo de los triunfos de! Sr. Luna, y d i -
rige a éste conceptos de enaltecimien-
to por sus excelentes dotes de político 
caballeroso y honrado que siempre se 
distinguió por su inquebrantable adhe-
sión al partido y a sus prestigiosos je-
fes señores Dato'y Bergamín, (Aplausos) 
Brinda por el partido conservador 
de Antequera y su distrito, por el fes-
tejado y por la mujer ántequerana a la 
que dedica frases de elogio, y termina 
con un jviva Antequera y todos los 
pueblos que componen el distrito de 
nuestros amores! (Prolongados aplau-
sos). 
Ei Sr. Estrada 
Ai levantarse a h ibiar el elocuente 
orador es saludado con una expontánea 
y calurosa salva de aplausos. 
Comienza diciendo viene en nom-
bre del comité del partido liberal-con-
servador a rendir también homenaje al 
querido amigo y correligionario, que-
riendo él también hacerlo personalmen-
te porque, quiere ser un, hijo más de 
Antequera. 
Hace un cumplido elogio del aga-
sajado, y dice que Pepe Luna llega 
tarde, pues quien como él posee dotes 
especiales, ha debido llegar antes, si-
quiera esas mismas dotes, lo correcto 
del procedimiento, le hayan retardado, 
aunque como es lógico ello sea causa 
de más enaitecimiento y de aun más 
futuras justicias que segurameníe pro-
curará hacer el jefe común y amigo ca-
riñoso D. Francisco Berganiin. 
Se confiesa en pecado, porque des-
de que. se sentó en |a mesa siente en-
vidia del agasajado porque a la hora 
de! triunfo tiene a su lado al padre que-
rido, en cuyo honor levanta su copa y 
excita a que lodos lo hagan. (Aplausos 
frenéticos cierran las últimas palabras 
del eminente orador.) 
El Sr. Luna Pérez. 
Por último, el Sr. Luna Pérez, entre 
una manifestación de casino de los pre-
sentes, les dirige la palabra, agrade-
ciendo el homenaje, a su juicio inmere-
cido, por no ser personales las causas, 
sino consecuencia de la política honra-
da que realiza el partido conservador 
en la provincia, merced a la dirección 
que a él imprime D.Francisco Bergamin. 
Pone de manifiesto la parte activa 
qae en esa política ha puesto el distrito 
de Antequera y cómo'ello le obliga aún 
más, aceptando gustoso el puesto que 
se le ha designado en la lucha. 
Habla de la obra del partido bajo la 
jefatura de los señores Dato y Berga-
ntín, en aquellos días peligrosos para 
la Patria en que se proclamó la neutra-
lidad; del úüimo viaje del Rey a Barce-
lona, que ha sido un triunfo para la 
Corona y para el país, que ha sacudido 
de si horrible pesadilla, triunfo logrado 
por aquellos dos hombres eminentes; y 
de la labor social que realiza el partido, 
simbolizada en el lema «Pa/ y Traba-
j o ' . (Muchos aplausos.) 
Brinda por todos ¡os oradores que 
le han precedido, a cada uno de ios 
cuales dedica un concepto enaltecedor 
y cariñoso, dedicando especial mención 
al Sr. León Motía en forma que produ-
ce emoción en el auditorio; por los or-
ganismos y personas adheridas a! acto, 
por el Rey, por Dato y Bergamin, y 
últimamente por el Sr. Estrada, termi-
nándose la brillante peroración con una 
salva de aplausos que duran largo rato. 
EL BAILE 
A las doce le fué ofrecido un baile 
de honor en el Círculo Recreativo, a! 
que acudió toda la buena sociedad án -
tequerana, y que terminó a altas horas 
de la madrugada. 
Extensas coieccío-
as pa* 
serio-
precios 
Vida Municipal. 
Sesión del viernes último 
Se celebró la sesión bajo la presi-
dencia del segundo teniente alcalde, 
don Antonio Casco García, con escaso 
número de señores concejales. 
ACTA. 
Se dió lectura del acia de la sesión 
anterior, que fué aprobada. 
CUENTAS. 
Se aprobaron varias cuentas de gas-
tos e ingresos. 
FALLECIMIENTO. 
Se dió cuenta del fallecimiento de 
doña Filomena Sánchez Maeso, madre 
del concejal don Miguel Herrero, acor-
dándose, que una comisión pase a 
dar el pésame a dicho señor. 
CARRETERAS. 
Se dió lectura a una carta del señor 
Director general de Obras públicas, en 
la que dice al Sr. Luna Pérez, toma 
buena nota de su interés por el arreglo 
de varias carreteras que afectan al 
distrito de Antequera y que oportuna-
mente se librarán cantidades con dicho 
objeto; y a seguida de un telegrama 
manifestando haberse librado la canti-
dad de 10.000 pesetas para comenzar 
la reparación de las carreteras del Valle 
y Bobadilla. 
O r s i n O i i a m p á n . 
MERCURIO = = = s 
Especiaikiai] de las Cavas y Bodegas de Sogarra 
REPRESENTANTE EN ANTEQUERA 
M a n u e l T e í l v a Loriguilio 
Lucena, 63 
: N O T I C I A S : 
BODAS 
Anteanoche, viernes 16 y en la Igle-
sia de Nuestra Sra. del Carmen, se veri-
ficó la ceremonia nupcial de la señorita 
Teresa de la Cámara García y nuestro 
amigo D. Francisco de P. Muñoz Checa. 
La unión fué bendecida por el canó-
nigo D.José Guerrero González, tío de 
los contrayentes, actuando de padrinos. 
D, Salvador Muñoz González y doña 
Soledad García Berdoy, y de testigos 
los señores, D.Juan López Gómez, don 
Manuel Morales Berdoy, D. Francisco 
de la Cámara López, D. Antonio Are-
nas S. de! Río, D. Juan Jiménez Vida y 
D. Agustín Bíázquez Pareja-Obregón. 
Terminada la ceremonia religiosa, 
trasladáronse los novios, seguidos de 
numerosísimos invitados, entre los que 
se contaban las familias más distingui-
das de nuestra buena sociedad, al do-
micilio de los señores de Cámara Gon-
zález (D. Salvador), padre de la con-
trayente, celebrándose acto seguido 
una brillante recepción, durante la que 
fué servido espléndido lunch. 
Los nuevos esposos, a los que de-
seamos muchas felicidades en su nue-
vo estado, pasan la luna de miel en 
una finca de sus propiedades. 
En la mañana del lunes próximo 
pasado, se celebró en Coín, el enlace 
matrimonial de la señorita Encarnación 
Loriguil io Domínguez y D. Francisco 
Muñoz Burgos, director de este perió-
dico. 
Actuaron de padrinos en la ceremo-
nia, la señorita Rafaela Loriguil io Do-
mínguez, hermana de la novia y el 
padre del novio, D. Francisco Javier 
Muñoz Pérez,. 
Bendijo la unión D. Salvador Fer-
nández Lara, vicario arcipreste, antiguo 
párroco de S. Pedro en Antequera. 
La concurrencia, compuesta por lo 
más distinguido de Coín, fué espléndi-
damente obsequiada durante toda Ia 
noche que precedió al acto—como es 
costumbre en aquella localidad—y des-
pués de la ceremonia acompañó a los 
nuevos cónyuges a la estación de los 
Sub-urbanos, donde tomaron el tren 
para Málaga. . 
La feliz pareja, después del viaje Qe 
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novios, han llegado a Antequera, don-
de fija su residencia. 
Nuestro.parabién más sincero. 
PROCESIÓN 
El jueves próximo, a ias siete de la 
tarde, saldrá en procesión la imagen de 
Nuestra Señora del Carinen, recorrien-
do las plazas del Carmen y del Deán 
García Sarmiento. Para mayor esplen-
dor del acto están invitadas las comu-
nidades religiosas de Capuchinos y 
Trinitarios y la banda de música. 
LETRAS DE LUTO 
El domingo anterior ocurrió el falle-
cimiento de la señora doña Filomena 
Sánchez Maeso, viuda de Herrero. 
También ha dejado de existir el se-
ñor don Antonio Díaz de Otazú, 
Descansen en paz los finados, y reci-
ban sus respectivas familias nuestro 
pésame. 
El día 25 del pasado mes falleció en 
Badajoz, la Excma. Sra. doña Amparo 
Saríorius y Chacón, condesa de la 
Sierra de la Camorra. Era la finada 
hermana del Excmo. Sr, Conde de San 
Luis y de doña Isabel Sartorius de 
Elorriaga. 
Enviamos nuestro pésame a su es-
poso don Juan de Dios Pareja Obregón 
y a sus hijos don Juan, don Joaquín y 
doña Amparo. 
INSPECCIÓN 
Desde hace varios días se encuentra 
en ésta, el Inspector-Jefe de primera 
Enseñanza de la provincia, visitando 
estas escuelas y las del partido. 
En nuestro número próximo daremos 
cuenta del resultado de la ^visita de tan 
prestigioso funcionario. 
TELEGRAMAS DETENIDOS 
Se encuentran en esta oficina, dete-
nidos los siguientes telegramas:' 
Carmen Calderón, (sin señas); Car-
men Calderón Barcena, Padrón; Salo-
breña, Francisca Jiménez. 
A LOS NOVIOS 
Se vende un magnífico cuarto 
para novia, madera de caoba, en 
estado de conservación impecable, 
cuyo costo es de cuatro mil pese-
tas, cediéndose por tres mil, y si 
se desea completo de cortinajes, 
estores, galerías de pabellones, al-
fombras, mesita central y juego de 
lavabo, en tres mil quinientas pe-
setas. 
Informarán, calle de Aguarden-
teros, 8. 
LA D E B A C L E CONYUGAL 
Sea que el calor de estos días irrite 
el genio de los hombres, o que le haga 
a Tas mujeres ponerse imposibles, lo 
cierto es que tenemos en estos días 
una racha de incidentes conyugales, en 
algunos de los cuales han tenido que 
mediar las potencias para intentar poner 
orden entre los beligerantes. 
De estos casos han sido, Carmen 
Conejo Vilaret y su consorte José 
Franco Vigués; el de Josefa León 
Gsrcía, habitante en calle Lozana, y su 
cormoso cónyuge José Gallaido Gar-
cía— matrimonio que oscila entre los 
sesenta y los setenta,—el cual esposo 
le propinó tal^s caricias a su costilla, 
que tuvo ésta que ir a cu ra re a! hos-
pital; y el de Antonia Luque Domín-
guez y José Fernández ¡Vlotcno, q'je si 
no son esposos como tales viven, los 
cuales armaron un escándalo en calle 
Camberos, 
ABULTAS 
De una peseta, a la criada de D. Ma-
nuel Morales, por sacar agua de una 
taquilla en calle Encarnación. 
De dos pesetas, a Francisco Arroyo 
Jiménez, de la cuesta Flores, por inten-
tar vaciar un pozo negro, sin permiso. 
PÉRDIDA 
La persona que haya encontrado una 
escritura, a nombre de José Martin 
Romero, perdida en calle Estepa, y que 
solo tiene interés para su dueño, de-
berá entregarla en la Jefatura de la 
Guardia municipal, donde se le grat i -
ficará. 
LA CASA 
es la que p r enta esta 
mas noveda-
des. ¡ V I S I T A D L A ! 
ESPéCTñCüLOS 
Continúa proyectándose en la plaza 
de toros, la película en series, «El 
Guante Rojo> que lleva al espectáculo 
numeroso público. 
En el Teatro Circo, sigue la * Nue-
va Misión cíe Judex». 
También actúa en la varietés la pare-
ja «Los Cabalieri*, un número bonito, 
distraído y de sugestión, principal-
mente ella, que ,e& tan excelente artis-
ta como mujer. 
En cuanto a la Goyita, es una can-
zonista, que a su juventud, gracia y 
simpatía une un dominio perfecto de 
las tablas y una voz melodiosa, dulce 
y potente, especializada en los canta-
res flamencos, qué cuanto mas hondos 
más llegan ai alma. 
.::.Es la Goyita un número que atrae 
público. 
BAMBALINA. 
No será admitido ningún trabajo, aunque 
haya de ser publicado con seudónimo, si no 
viene firmado por su autor. 
Serán publicados cuantos trabajus ori-
ginales se nos remitán, si el Consejo de-
Redacción los juzga admisibles. 
Los escritos que no sean de interés ge-
neral se considerarán como REMITIDOS O 
RECLAMOS, y serán abonados con arreglo 
a la tar i fa cprrespondiente. 
T o d o s e s t á n convenc í , 
d o s d e q u e Jes 
es la qu© vemle más ba-
rato. 
m muñ 
immmwk 
f i .@ a d m i t a n ©©mpstsrseia. 
Mantones de Manila 
a mitad de precio. 
Trajes de iana o hilo 
byenos, al precio de 
Piezas ú i 
m\mmM@n v e r d a d en 
Los precios ú m la 
representan para los 
cl ientes un CUARENTA 
POR CIENTO 
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C ñ R T Y I ñ B I E R T ñ 
• Aiitequer.i 15 de Julio de 1920. 
Señor don Francisco Romero García, 
concei^l-presidente de la banda de 
música municipal. 
Presente. 
Muy Sr. mío y respetable jefe: Hace 
tiempo vengo observando con bastante 
disgusto, que los individuos que com-
ponen la banda de música municipal, 
no tengan derecho a ocupar las sillas 
vacantes que se instalan en el paseo 
de Alfonso XI I I , durante las veladas 
en los días festivos, cuando siempre ha 
sido costumbre no sólo en ésta, sino 
en muchas capitales, ocuparlas gratui-
tamente, siendo de extrañar que se le 
exija el importe de ¡as misnías, como 
a un espectador cualquiera. 
Lo que' potign en su conocimiento 
para los efectos que proceda. 
Atentamente le saluda su s. s. s. 
El director, 
Natalio Palma. * 
Se nos ruega la inserción de la an -
terior carta, que publicamos por si ello 
es causa de que se atienda la queja, 
pues tenemos la seguridad que de e^te 
asunto no tiene notieia ¡a empresa de 
arbitrios y que es un exceso de celo de 
ios empleados subalternos; pues en 
todas partes nada se cobra a los músi -
coí, por que circunsSanclalmeníe ocu-
pen sillas de ios paseos públicos. 
25 pías, de gratificación 
Se le darán al que denuncie a cual-
quier infractor de ios que tiren dinami-
ta, pongan cañizos, echen nasas, o 
redes al río, o bien vendan peces cogi-
dos con dichos artefactos. 
El nombre del denunciante será r igu-
rosamente reservado. 
Una vez llevada a efecto la denuncia 
las 25 pesetas podrá recogerlas en la 
Redacción del EL SOL DE ÁNTEQUERA. 
Francisco Pabón González. 
Junta local de sanidad 
El jueves último bajo la presidencia 
del Sr, Alcaide, celebró sesión la Junta 
local de sanidad, al objeto de tomar 
medidas preventivas que eviten la v i -
sita del terrible huésped, que por estos 
contornos anda, conocido por el tifus 
exantemático. 
Entre otros acuerdos, se tomaron, el 
de ejercer una severa fiscalización en 
las casas de iccogimiento; no permitir 
la entrada de mendigos, poner en 
condiciones de funcionamiento los 
aparatos de desinfección que el Ayun-
tamiento posee y no permitir esterco-
leros dentro del casco de la población; 
acuerdo este último que figura en todas 
las reuniones de esta Junta y que toda-
vía no ha habido un Alcalde valiente 
que se atreva a ejecutarlo de verdad. 
¿Se atreverá el Sr. García Berdoy? 
P a r a todos los gustos 
Importantísimo surtido de obras de todas las' lite-
raturas antiguas y modernas, de los fautoresTmás 
renombrados del mundo entero, tiene en sus es-
tantes la librería E L S IGLO XX. Con el nú-
mero próximo del periódico se repartirá un índice 
de obras en existencia actualmente. 
Próximamente, exposición al público de los libros 
y artículos de venía de este acreditado estableci-
miento en ios escaparates de su nuevo local 
COLABORACIONES 
FEMENINAS DE *EL T I E M P O * 
También la gente 
del pueblo,.. 
Damián era brusco por naturaleza; 
crióse en un ambiente frío, de hogar 
sin padres; sus protecíóres, gente ruda 
aunque de buen fondo, cuidáronse tan 
sólo de ejercitar al muchacho en las 
labores áridas del campo, con el afán 
de sacar pronto fruto a aquel retoño 
que cayó ante ellos en noche de ho-
rrible tormenta; un rayo destruyó la 
pobre casuchina de sus padres y sólo 
quedó el niño, pues perecieroh sus 
progenitores; ios vecinos hiciéronse 
cargo del muchacho a quien querían a 
su manera. 
Creció Damián y fué acentuándose 
en él su caiácter hostil y poco expan-
sivo; bajaba al pueblo los días festivos 
a misa, y ni las invitaciones de los 
mozos, ni los ruegos de iás zagalas 
lograron tomara nunca parte en ¡as pin-
torescas y alegres fiestas lugareñas. 
Un día, (tendría a la sazón 18 años), 
fué como de costumbre a misa; casi 
sin darse cuenta giró su vista en de-
rredor y de pronto sintió un estreme-
cimiento en todo su sér: arrodillada, 
moviendo tenuemente sus labios 
divinos, con los ojos recogidos, se ha-
llaba una niña digna de ser morena y 
sevillana, como dijo el poeta; pero era 
rubia, corno ios sueños de los ángeles, 
como el ideal de Muriüo, como el a l -
borear de un día sin nubes. Quedó 
Damián hecho una estatua; terminó la 
misa, desfilaron silenciosos los fíeles... 
y allí quedó él petrificado, como si un 
poder hipnótico le retuviera en el sa-
grado lugar; fijos sus ojos negros en 
la gentil mozuela, la cual recogiendo 
su silla, salió ligera: siguióla con la 
vista Damián, y después de un hondo 
suspiro... de nuevo dejó la tierra baja, 
para perderse en la tortuosa senda 
que a su casucha guiaba. No concilló 
el sueño aquella noche el zagal; la 
imagen de aquella niña fija en su pen-
samiento, llevaba oleadas de sangre a 
su rostro, sintiendo por primera vez y 
con todo el ímpetu de su naturaleza 
salvaje, los primeros síntomas de un 
amor profundo; coTi ansia esperaba el 
día festivo... y llegó... alegres las cam-
panas llamaban con sonido penetrante 
a los feligreses; a ¡a puerta estaba 
Damián pálido y con mirada ansiosa; 
no tardó en divisar lo que aguardaba; 
la niña de pelo rubio y ojos azules 
avanzaba seguida de multitud de za-
galas que disputaban el ir a su lado; 
al tenerla a pocos pasos y devorarla 
con ios ojos, quedó como aturdido; su 
atavío y un ramo de menudas y n i -
veas flores que sobre su pecho lucía 
le hizo ver a que iba aquel grupo; otro 
de distinto sexo se aproximaba por 
el lado opuesto... y empezó la misa... 
y aquella niña unió para siempre su 
vida con otro hombre... y Damián ver-
tió por primera vez lágrimas de fuego 
que fueron a perderse en los pliegues 
de su ropita de los días de fiesta. 
¡Cosa rara!, todos los domingos iba 
a misa Damián ,^ la veía y la miraba, 
y aquel amor que i luminó su alma, fué 
oscureciéndolo una pasión maldita: ios 
celos, la rabia, y pensó y maduró un 
plan tan salvaje como suyo... pasa-
ron días... meses... más meses... y se 
repetía la escena muda de contempla-
ción y rabia sorda: y llegó una noche 
cálida del mes de Julio; todo el mun-
do en la plaza del pueblo bullía y bai-
laba; en la oscuridad de la noche vióse 
un hombre arrimarse a una ventana 
baja de un modesto piso; cuando sin 
ser visto, saitó por ella; bril ló en sus 
manos puñal toledano; alumbrada al 
fondo se veía una habitación senci-
llamente amueblada; de espaldas es-
taba ella, la inocente víctima del in -
consciente Damián; avanzó cautelo-
samente; de pronto levántose la joven 
salió hacia la habitación inmediata, 
dejando descubierto como un cajón 
de grandes dimensiones; aproximóse 
Damián y quedó extasiado; un niño de 
pocos días dormía profundamente; que-
dó contemplándole el mozo y dejando 
el arma sobre la rústica cuna, dióle un 
beso, y cayendo de sus ojos gruesas 
lágrimas saltó veloz por la ventana; el 
temor de que aquel tierno niño sufrie-
ra como él la frialdad de un hogar sin 
madre, desarmó su mano y marchóse, 
dejando la tierra baja por la tortuosa 
senda que guiaba a su humilde casu-
china. 
PANDORA. 
De los trabajos responden sus autores, 
y de los no firmados el Director. 
